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Resumo





dos trabalhos foca o encapsulamento de fármacos e caracterização dos NT obtidos, 
sendo escassos os dados relativos a NT sem SA.
Este trabalho teve como objectivo a preparação e caracterização de diferentes ti-
pos de NT sem SA: lipossomas (L), nanocápsulas (NC), nanoesferas (NE) e transporta-








cipitação e os NLC por homogeneização a alta pressão a quente. Cada NT foi preparado 
mediante a realização de 3 ensaios independentes. Os NT obtidos foram caracterizados 
no que respeita (i) a sua concentração, por análise de localização de nanopartículas, (ii) 
tamanho médio e (iii) índice de polidispersão (PdI) ambos por dispersão dinâmica de 
luz, (iv) potencial Zeta e (v) pH.
Os NT que apresentaram maior concentração foram os lipossomas (média de 
6,27x1013 part/ml). O diâmetro hidrodinâmico médio dos NT variou entre 127,9±1,5 nm 





preparados, as NE apresentaram menor tamanho, maior valor absoluto de potencial 
zeta e baixo PdI. Mais ainda, foram os que apresentaram os resultados mais reprodu-
tíveis.
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Resumo
Atualmente, muitas pessoas sofrem de stresse e ansiedade e as terapias alternati-







níveis de stresse e ansiedade dos utentes que recorreram à aromaterapia numa clínica 
da cidade de Bragança (Portugal). Participaram no estudo 36 indivíduos, de ambos os 
sexos, com idades compreendidas entre os 18 e 45 anos, que foram divididos em dois 
grupos: os que receberam tratamento com uma sinergia de óleos essenciais e massa-
gem, “grupo aroma” e outro que apenas recebeu massagem “grupo controlo”. Os par-
ticipantes foram avaliados quanto a níveis de stresse e ansiedade antes e após o trata-
mento, pela escala de sintomas de stresse Cohen (1983) [1] e ansiedade Hamilton (1992) 
[2]. O tratamento consistiu em catorze sessões, uma vez por semana, de trinta minutos 














e 30%, no que respeita ao stresse e ansiedade, respetivamente, enquanto no grupo con-







diminuição e, igualmente, compreender quais os compostos químicos e mecanismos de 
ação inerentes a cada óleo essencial utilizado.
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